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Esipuhe
Hallitusohjelmassa asetettiin erääksi päätavoitteista kestävän kehityksen periaat­
teiden vahvistaminen yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti luonnonvarojen ja 
ympäristön hoidossa. Hallitusohjelmassa korostettiin vielä erikseen kansantalou­
den ja valtiontalouden ekologisen kirjanpidon kehittämistä. Nyt erillisenä julkais­
tava Luonnonvarat ja ympäristö -katsaus jatkaa valtion vuoden 1995 talousarviossa 
aloitettua käytäntöä arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tilaa valtion talousar­
vioesityksen yhteydessä. Seuraavan kerran katsaus on tarkoitus julkaista valtion 
vuoden 1997 talousarvioesityksen yhteydessä.
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssi Rio de Janeirossa 
vuonna 1992 hyväksyi muun muassa laajan ympäristön ja kehityksen toimintaoh­
jelman (Agenda 21). Suomi on omalta osaltaan sitoutunut noudattamaan Riossa 
hyväksyttyjä päätöksiä. Toimiva ja  molemminpuolisesti vaikuttava yhteys ympä­
ristö- ja  muun yhteiskuntapolitiikan välillä on kestävän kehityksen saavuttamisen 
avain. Ottamalla ympäristö huomioon eri alojen sektoripolitiikan muotoilussa 
vaikutetaan ympäristöongelmien perussyihin ja  voidaan torjua niitä tehokkaasti 
ennakolta.
Katsauksen ovat laatineet Jukka Hoffren ja Leo Kolttola Tilastokeskuksesta. Hank­
keen on rahoittanut ympäristöministeriö. Työtä ovat ympäristöministeriön puolelta 
johtaneet ylijohtaja Markku Nurmi, ylitarkastaja Jarmo Muurman ja ylitarkastaja 
Timo Parkkinen. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus haluavat lisäksi kiittää 
neuvotteleva virkamies Heikki Souramaa ja neuvotteleva virkamies Pekka Pelkos­
ta valtiovarainministeriöstä, ympäristöjohtaja Veikko Marttilaa maa- ja metsäta­
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7 Kansantalous ja ympäristö
Tavoitteena kestävä kehitys
Kestävä kehitys tarkoittaa, että talouden ja 
yhteiskunnan kehitys sovitetaan ympäristön 
ja luonnonvarojen määräämiin rajoihin niin, 
että myös tuleville sukupolville säilyvät luon­
to ja  mahdollisuudet inhimilliseen kehityk­
seen. Tässä katsauksessa keskitytään kestä­
vän kehityksen ekologiseen ulottuvuuteen.
Luonnonvarojen käyttösäännöiksi muotoiltu­
na ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa, että
1. uusiutumattomien luonnonvarojen varan­
tojen väheneminen ei saa olla nopeampaa 
kuin niitä korvaavien uusiutuvien luon­
nonvarojen ja tekniikoiden kehittäminen 
ja  käyttöönotto,
2. uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään 
luonnon tuottokyvyn rajoissa ja  luonnon 
monimuotoisuutta heikentämättä ja
3. ympäristön tilaa huonontava kuormitus ei 
saa ylittää ympäristön kykyä ottaa vastaan 
ja käsitellä sitä.
Kestävä kehitys edellyttää toimivaa yhteyttä 
ympäristö- ja muun yhteiskuntapolitiikan välil­
lä. Ottamalla ympäristö huomioon eri alojen 
sektoripolitiikan muotoilussa vaikutetaan ym­
päristöongelmien perussyihin ja voidaan toijua 
niitä ennakolta. Eri alojen yhteistyöllä on saavu­
tettavissa tehokkaita toteutuskeinoja. Samalla 
ympäristöpolitiikan toteuttamismahdollisuuk­
sia edistetään valmistelemalla ympäristöpoliit­
tiset toimet niin, etteivät ne ole ristiriidassa yh­
teiskunnan muiden tavoitteiden kanssa. Yhden­
netty ympäristö- ja muu yhteiskuntapolitiikka 
lisää myös hyvinvointia.
Monet sektoripolitiikat, esim. liikenne-, ener­
gia-, metsä- ja maatalouspolitiikka, vaikuttavat 
ympäristöön. Kapea-alainen sektoripolitiikka 
on haitaksi sekä ympäristölle että kansanta­
loudelle.
Ohjauskeinot
Ympäristöongelmien ehkäiseminen etukäteen 
on yleensä huomattavasti halvempaa kuin va­
hinkojen korjaaminen jälkikäteen. Kaikki 
ympäristöhaitat eivät sisälly markkinahintoi­
hin. Siksi markkinat eivät yksinään riitä oh­
jaamaan toimintaa ympäristön ja kansantalou­
den kannalta parhaaseen tulokseen. Julkinen 
valta voi vaikuttaa markkinoiden toimintaan 
ja ympäristön tilaan
-  lainsäädännöllä
-  suunnittelua ja  muita hallinnollisia toimia 
koskevilla määräyksillä, esimerkiksi edel­
lyttämällä hankkeilta ja suunnitelmilta 
ympäristövaikutusten arviointikäytäntöä
-  veroilla, maksuilla ja  avustuksilla
-  tukien suuntaamisella niin että toimenpi­
teiden haitalliset ympäristövaikutukset 
minimoituvat
-  vapaaehtoisin sopimuksin ja järjestelyin
-  ympäristötietoa ja  -tietoisuutta lisäämällä 
sekä
-  kansainvälisellä yhteistyöllä.
Lainsäädännön kautta luodut oikeudet, tavat 
ja normit sekä määrälliset päästörajoitukset 
ovat olleet perinteinen tapa ottaa ympäristö- 
kustannukset huomioon taloudellisissa pää­
töksissä. Yhä tehokkaammin on näiden perin­
teisten hallinnollisten keinojen ohella alettu 
etsiä joustavampia tapoja kuten veroja, kau-
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Kuvio 1. Ohjauskeinojen hierarkia
Yhteiskunnan strategia






pattavia päästölupia, ympäristömerkintää ja 
vapaaehtoisia sopimuksia.
Suomessa on jo käytössä monia erilaisia ympä­
ristönsuojelun taloudellisen ohjauksen keinoja. 
Näistä voidaan erottaa ympäristön kannalta hai­
tallisiin hyödykkeisiin kohdistuvat verot sekä 
eri verojäijestelmissä käytettävät ympäristöön 
vaikuttavat verotuet ja -porrastukset, eräät hal­
linnolliset ja  kunnalliset maksut, rahoitustuet 
sekä kierrätykseen liittyvät panttijäijestelmät.
Merkityksellisimmät sovellettavista taloudel­
lisista ohjauskeinoista liittyvät verotukseen. 
Ympäristöverojen käyttöönotossa keskeinen 
kysymys on veron ohjaava vaikutus suhteessa 
veron tuottoon. Ympäristöverojen tuotot anta­
vat valtiolle mahdollisuuden alentaa muita 
veroja kokonaisveroasteen säilyessä ennal­
laan. Kun ohjaava vaikutus ei ole erityisen 
voimakas, ympäristövero tuottaa valtiolle tu­
loja jatkuvasti. Toisaalta tehokkaan ohjaavan 
vaikutuksen omaavan ympäristöveron tuotto 
vähenee pitkällä aikavälillä.
Liian korkeat ympäristöverot voivat heiken­
tää niiden toimialojen kansainvälistä kilpailu­
kykyä, joihin vaikutus voimakkaimmin koh­
distuu. Siksi hyvin nopea verotuksen paino­
pisteen siirtäminen ympäristöverotuksen 
suuntaan ei ole mahdollista. Toisaalta johdon­
mukainen ja ennakoitavissa oleva ympäristö- 
veropolitiikka myös edistää teollista kilpailu­
kykyä pitkällä aikavälillä.
Taulukossa 1 sivulla 7 on luetteloitu kaikki 
sellaiset verot ja  maksut, joilla on selkeitä 
ohjausvaikutuksia. Näistä kaikki eivät näy 
valtion talousarviossa. Öljysuojamaksua ke­
rätään erilliseen rahastoon. Valtion jätemaksu 
on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 1996. Mo­
net näistä veroista ja maksuista on säädetty 
muilla kuin ympäristönsuojelullisilla perus­
teilla. Nykyisin kerättävistä ympäristöön liit­
tyvistä veroista ja  maksuista ympäristön­
suojelullinen ohjausvaikutus on tärkeimpänä 
perusteena alkoholi- ja  virvoitusjuomaveron 
lisäveroilla, energiaverojen ympäristöperus­
teisillä lisäveroilla, öljyjätemaksulla, vesien- 
suojelumaksulla ja  öljynsuojamaksulla sekä 
suunnittelulla valtion jätemaksulla. Ener­
giaverotusta on selitetty tarkemmin luvuissa 
energiatalous ja  liikenne.
Suomen ympäristöhallinto
Ympäristön tilan parantaminen lainsäädän­
nön kautta ja  hallinnollisilla toimenpiteillä 
edellyttää tehokasta ympäristöhallintoa. Suo­
men ympäristöhallinto uudistettiin maalis­
kuun alussa 1995 muodostamalla uusi tutki­
mus- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristö­
keskus entisestä vesi-ja ympäristöhallituksesta. 
Samalla ympäristöasioiden aluehallinto koot­
tiin 13 alueelliseen ympäristökeskukseen yhdis­
tämällä vesi-ja ympäristöpiirit sekä lääninhalli­
tusten ympäristöyksiköt.
Uudistuksen tavoitteena on tuottaa kustannus­
säästöjä toiminnan tehostumisen kautta. Suo­
men ympäristökeskus edistää kestävän kehi­
tyksen toteutumista ja  harjoittaa tätä tavoitetta
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1. Ympäristöön liittyvät valtion verot ja maksut (miljoonaa markkaa)
1993 1994 1995 1996
TP TP TA TAE
Alkoholijuomaveron lisävero (ns.
kertakäyttöpakkausvero) 16 48 90 90
Virvoitusjuomaveron lisävero 19 16 16 16
Lannoitevero 516 267 - -
Torjunta-ainemaksu 6 6 6 6
Sähkövero 656 56 - -
Energiaverot, niistä: 8 404 9 815 12 500 13 550
Hiilidioksidiosa 1 140 1600 1700
Energiaosa - 760 850 900
Perusvero 7915 10050 11723
Öljyjätemaksu 21 19 20 20
Auto- ja moottoripyörävero 1 609 2 054 3 030 3 600
Tilauslentovero 111 80 - -
Vesiensuojelumaksu 2 2 2 2
Öljysuojamaksu 34 31 31 31
Ajoneuvovero (nk. tarravero) - 618 1030 1 040
Moottoriajoneuvovero (nk. dieselvero) 885 844 890 860
Valtion jätemaksu (suunnitteilla) - - - 300
Yhteensä 12 279 13 856 17 615 19 515
TP = Tilinpäätös TA = Talousarvio TAE = Talousarvioesitys -  = ei käytössä
.. = tieto puuttuu
tukevaa tutkimusta. Alueelliset ympäristökes­
kukset mm. valvovat ympäristölupaehtojen 
noudattamista ja vastaavat alueellisesta ym­
päristötutkimuksesta ja  ympäristön tilan seu­
rannasta. Alueelliset ympäristökeskukset tu­




Julkinen valta voi parantaa ympäristön tilaa 
myös omilla ympäristönsuojelutoimilla ja
ympäristötietoisella hankintapolitiikalla. Jul­
kisen hallinnon, valtion ja kuntien, ympäris­
tönsuojelumenot olivat 1,5 miljardia markkaa 
vuonna 1992. Julkiseen sektoriin voidaan kat­
soa kuuluvan myös eräät julkista hallintoa 
palvelevat toiminnot, kuten tavallisesti teolli­
suuteen kuuluvaksi luokiteltu yhdyskuntien 
energiahuolto, 750 miljoonaa markkaa, ja pal­
veluihin luokiteltavat yhdyskuntien jätevesi- 
laitokset, 1,7 miljardia markkaa. Yhteensä 
julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 
ovat tällöin vajaat neljä miljardia markkaa, 
josta lähes puolet koostuu yhdyskuntien jäte- 
vesilaitoksista.




Kestävän kehityksen periaatteen mukaan teolli­
suuden tulee tuottaa enemmän vähemmästä. Se 
merkitsee luonnonvarojen ja energian käytön 
tehostamista sekä päästöjen ja jätteiden määrän 
minimoimista. Tämä edellyttää ympäristön­
suojelun sisäistämistä osaksi teollista toimintaa 
ja teollisuuden investointeja. Teollisuuden in­
vestointien tehokkaan kohdistumisen kannalta 
on tärkeää että yhteiskunnan hallinnollinen, ta­
loudellinen ja  tiedollinen ohjaus on johdonmu­
kaista.
Teollisuuden ympäristönsuojelutoimenpitei­
den vaatimat kokonaisinvestoinnit olivat Suo­
messa 1,6 miljardia markkaa vuonna 1993, 
kun ne vielä vuonna 1992 olivat 1,8 miljardia 
markkaa. Ympäristöinvestointien määrän las­
ku liittyy yleiseen investointien tason las­
kuun. Vuonna 1992 ympäristönsuojelun 
osuus teollisuuden kokonaisinvestoinneista 
oli 9,8 prosenttia ja vuonna 1993 10,1 pro­
senttia. Ympäristöinvestoinneista käytettiin 
vuonna 1993 1,02 miljardia markkaa eli 63 
prosenttia ilmansuojeluun. Vesiensuojelun 
investoinnit olivat 0,5 miljardia markkaa eli 
33 prosenttia ympäristöinvestointien koko­
naismäärästä ja jätehuollon, maaperän ja poh­
javesien suojeluinvestoinnit 56 miljoonaa 
markkaa eli 3,5 prosenttia. Teollisuuden ym­
päristönsuojelun toimintamenot eli käyttö- ja 
kunnossapitomenot, tarkkailu- ja  seuranta- 
menot, ympäristöhallinnon menot sekä kor­
vaukset olivat 1,5 miljardia markkaa vuonna 
1993.
Ylivoimaisesti suurin osa ilmansuojeluinves- 
toinneista tehtiin voimalaitoksissa. Näistä in­
vestoinneista valtaosa suuntautui rikinpoisto- 
laitosten rakentamiseen. Lisäksi voimalaitos-
Kuvio 2. Teollisuuden investoinnit ympäristösuojeluun
Energiahuolto 
Metsäteollisuus 
Kemian- ja mineraaliteollisuus 
Metalliteollisuus 
Muu teollisuus
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Miljoonaa markkaa
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ten polttoprosesseja parannettiin typenoksidi­
päästöjen vähentämiseksi sekä raskasmetalli- 
ja  hiukkaspäästöjä pienennettiin.
Ennakkoarvioiden mukaan teollisuuden ym­
päristöinvestoinnit pienenivät vuonna 1994.
Jätteet ja jätevedet
Suomessa vuoden 1994 alussa voimaan tullut 
uusi jätelaki velvoittaa yritykset pitämään en­
tistä tarkempaa kirjaa jätteistään. Uusi laki on 
laadittu kestävän kehityksen periaatteiden 
pohjalta ja  se on Euroopan uudenaikaisin jäte­
laki. Teollisuusjätteitä syntyi vuonna 1992 
kaikkiaan lähes 16 miljoonaa tonnia, josta yh­
deksän miljoonaa tonnia hyödynnettiin teolli­
suuden prosesseissa. Hyödyntämisaste oli si­
ten 58 prosenttia. Kaatopaikoille teollisuus- 
jätteistä päätyi lähes 2,5 miljoonaa tonnia, 0,6 
miljoonaa tonnia puhdistettiin jätevesien puh­
distamoissa ja 2,4 miljoonaa tonnia varastoitiin.
Energiantuotannon ja vesihuollon tuottamasta 
kolmesta miljoonasta jätetonnista hyödynnet­
tiin 23 prosenttia ja  kaivannaistoiminnan 35,5 
miljoonasta jätetonnista 27 prosenttia.
Teollisen toiminnan jätehuollon ja siihen liitty­
vien maaperän ja pohjavedensuojelun käyttö- ja 
kunnossapitomenot olivat vuonna 1993 350 
miljoonaa markkaa. Investoinnit jätehuoltoon 
vuonna 1993 olivat 56,5 miljoonaa markkaa.
Teollisuudessa syntyi vuonna 1992 noin 900 
miljoonaa kuutiota prosessi- ja saniteettive- 
siä. Prosessien jätevesistä, joita syntyi 870 
miljoonaa kuutiota, puhdistetaan lähes 50 
prosenttia biologisesti, yli 20 prosenttia ke­
miallisesti ja  vajaat 20 prosenttia fysikaalises­
ti. Yleiseen viemäriin teollisuuden jätevesistä 
johdettiin 75 miljoonaa kuutiota.
Toimialoista eniten vesiensuojeluinvestointe- 
ja on viime vuosina tehty massa- ja paperite­
ollisuudessa. Vuonna 1993 massa- ja paperi­
teollisuuden tekemät vesiensuojeluinvestoin-
Kuvio 3. Teollisuusjätevesien happea kuluttava kuormitus (1980 = 100)
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nit kohdistuivat lähinnä valkaisuprosessien 
kehittämiseen ja  jätevesien puhdistuksen te­
hostamiseen. Lisäksi veden kulutusta ja jäte­
vesien määrää pienennettiin.
Ympäristötuotteet
Suomen teollisuuden tärkeimmät ympäristö- 
tekniset osaamisalueet ovat jätevesienkäsitte- 
ly- ja  mittaustekniikat sekä metsäteollisuuden 
ja  polttotekniikan hyötysuhteiden parantami­
seen liittyvä tekniikka. Vientimarkkinoilla 
ympäristönsuojelutuotteiden kysyntää lisää 
lähitulevaisuudessa erityisesti kiristyvä ym­
päristölainsäädäntö. Ympäristönsuojelutuot- 
teita tarjoavien yritysten tärkeimmät asiakas­
ryhmät ovat kuntien ja valtionhallinnon lisäk­
si paperi-, elintarvike- ja  kemianteollisuus 
sekä energian tuotanto.
Teollisuus on panostamassa yhä enemmän 
ympäristöystävällisempien kulutushyödyk­
keiden tuotantoon. Helmikuussa 1995 mietin­
tönsä jättänyt kauppa- ja teollisuusministeri­
ön ekovientitoimikunta esitti Suomen ympä­
ristöä säästävän viennin viisinkertaistamista 
vuoteen 2010 mennessä. Kun näiden tuottei­
den viennin arvo on toimikunnan mukaan täl­
lä hetkellä 25 miljardia markkaa eli 20 pro­
senttia koko viennin arvosta, niin vuonna 
2010 viennin arvo voisi olla jo noin 130 mil­




EU:n voimassa oleva ympäristöauditointi- 
menettely pyrkii edistämään yritysten ympä­
ristönsuojelun hallinnan kehittämistä vapaa­
ehtoista tietä. Suomessa laki teollisuusyritys­
ten vapaaehtoisesta ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijäijestelmästä astui voi-
Kuvio 4. Arvio maailman ympäristömarkkinoiden kehityksestä
■  Pohjois-Amerikka H l Länsi-Eurooppa
■  Japani ja  A S E A N -m aaO M uu t maat
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maan vuoden 1995 alussa. Jäijestelmässä mu­
kana olevista toimipaikoista pitää kiijaa Suo­
men Ympäristökeskus, joka ilmoittaa toimipai­
kat EU:n komissiolle. Mittatekniikan keskus to­
teaa jäijestelmässä toimivien ympäristötodenta- 
jien pätevyyden eli akkreditoi ne.
Vapaaehtoisiin standardeihin perustuvia ympä- 
ristönhallintajäijestelmiä ovat kehittäneet eri­
tyisesti jo laadunhallintajäijestelmiä käyttäneet 
yritykset. Jäijestelmässä yritys laatii itselleen 
ympäristöpoliittisen ohjelman ja ympäristöasi­
oiden hallintajäijestelmän, johon sisältyvät 
myös säännölliset ympäristötarkastukset eli 
ekoauditoinnit. Usein kun yritys tehostaa ener­
gian, raaka-aineiden ja veden käyttöä sekä jäte­
huoltoa, syntyy merkittäviä kustannussäästöjä.
Suomessa astui voimaan kesäkuussa 1995 
laki ympäristövahinkojen korvaamisesta, jon­
ka mukaan saastuttajan korvausvelvollisuu­
den perustaksi riittää todennäköisyys toimin­
nan ja vahingon välillä. Mikäli vahingon 
aiheuttajia on useita, vastaavat ne vahingosta 
yhdessä. Tämä ankaran vastuun -periaate li­
sää merkittävästi teollisuuden maksamia kor­
vauksia aikaisempaan tilanteeseen verrattuna, 
jossa näyttökynnys on ollut korkea. Ympäris­
tövahinkojen lisäksi laki kattaa "tavanomais­
ten" päästöjen aiheuttamat vahingot, vaikka 
ne olisivat lupaehtojen mukaiset. Ympäristö­
ministeriön selvityksen mukaan ympäristöon­
nettomuuksien vahingontorjunta-, tutkimus- 
ja  kunnostuskustannukset sekä vahingonkor­
vaukset olivat vuosina 1989-94 yli 22 miljoo­
naa markkaa, josta yritysten osuus oli 17,5 
miljoonaa markkaa. Lukuihin eivät sisälly öl­
jyvahingot, hajakuormituksen, tulvien ja  sä­
teilyn aiheuttamat sekä muut vaikutuksiltaan 
vähäiset onnettomuudet.
Kuvio 5. Ympäristöä säästävän yrityksen ominaispiirteet
f u
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Metsäteollisuus
Suomessa vuonna 1994 tuotetusta lähes 11 mil­
joonasta paperi- j a kartonkitonnista vietiin ulko­
maille 91 prosenttia. Keräyspaperia kerättiin 
talteen 472 000 tonnia, mikä oli 43 prosenttia 
paperin ja  kartongin kokonaiskulutuksesta. 
Suomeen tuotiin lisäksi jätepaperia ulkomailta 
niin, että kiertokuitua käytettiin raaka-aineena 
566 000 tonnia, mikä kuitenkin oli vain noin 
kuusi prosenttia kaikesta paperin ja kartongin 
valmistukseen käytetystä raaka-aineesta.
Metsäteollisuuden jätteiden hyötykäytön aste 
on korkea. Massa-ja paperitehtaiden erilaisis­
ta puujätteistä yli 95 prosenttia käytetään hy­
väksi energian tuotannossa ja  sellun valmis­
tuksessa. Saha- ja levyteollisuuden puujätteet 
ohjataan pääasiassa sellutehtaiden raaka-ai­
neeksi ja energiaksi. Jäteveden biologinen 
puhdistus synnyttää runsaasti lietejätettä, jos­
ta noin puolet hyödynnetään energiaksi. Teh­
taiden jätepaperi ja  -kartonki otetaan myös 
talteen ja käytetään uudelleen.
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3 Metsät
Puuvarat ja metsien käyttö
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Vuon­
na 1994 metsäteollisuuden tuotteiden viennin 
arvo oli 52,7 miljardia markkaa ja niiden osuus 
koko viennistä oli 34 prosenttia. Metsäteollisuu­
den viennin arvo kasvoi edellisestä vuodesta 15 
prosenttia. EU-ja EFTA-maiden osuus viennistä 
oli 74 prosenttia, Aasian yhdeksän ja Pohjois- 
Amerikan kuusi prosenttia. Tärkeimmät vienti­
maat ovat Saksa, Iso-Britannia ja Ranska.
Koska metsät ovat kohtuullisen nopeasti 
uusiutuvia on Suomella hyvät edellytykset 
niiden kestävään käyttöön. Suomi sitoutui 
Helsingissä pidetyssä Euroopan metsäminis­
terikonferenssissa vuonna 1993 muun muassa 
harjoittamaan ekologisesti kestävää metsäta­
loutta ja suojelemaan metsien monimuotoi­
suutta. Helsingin kokouksen seurantaproses­
sissa on kehitetty metsätaloudelle yleiseu-
rooppalaisia kriteereitä ja niiden avulla on
mahdollista muodostaa monipuolinen kuva
metsätalouden kestävyydestä. Näitä o v a t:
1. Metsävarojen ylläpitäminen ja  lisääminen 
sekä metsien merkitys hiilen sitojana.
2. Metsien terveyden ja elinvoimaisuuden 
säilyttäminen.
3. Metsien tuotantokyvyn ylläpitäminen ja li­
sääminen (puutuotteet ja  muut tuotteet)
4. Metsäekosysteemien monimuotoisuuden 
suojelu.
5. Metsien suojelu ja  suojelun vaatimusten 
huomioiminen metsien hoidossa.
6. Metsätalouden muut yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset vaikutukset.
Kuvio 6. Metsien kasvu ja kokonaispoistuma
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Suomessa on metsätalousmaata runsaat 26 mil­
joonaa hehtaaria eli 86 prosenttia koko maapin­
ta-alasta. Varsinaista metsämaata on runsaat 20 
miljoonaa hehtaaria ja loput ovat vajaatuottoisia 
kitu- ja joutomaita. Metsien puuston tilavuus oli 
vuoden 1994 lopussa 2 031 miljoonaa kiinto­
kuutiometriä. Suomen luonnolle tyypillinen 
piirre on ollut soiden suuri määrä. Yli kymme­
nestä miljoonasta suohehtaarista on viisi mil­
joonaa hehtaaria kuivatettu metsämaaksi sekä 
0,7 miljoonaa hehtaaria maatalousmaaksi. Ojit­
taminen oli voimakkainta 1960-ja 1970 -luvuil­
la. Nykyisin uusia ojituksia ei juuri tehdä.
Suomen metsien kasvu ylittää selvästi hak­
kuut. Kokonaispoistumakin, joka käsittää net- 
tohakkuiden lisäksi metsähukkapuun ja  luon­
nonpoistuman, on niin männyn, kuusen kuin 
lehtipuidenkin kohdalla ollut selvästi pienem­
pi kuin vuosikasvu. Teollisuuden ja  muuhun 
ihmisen käyttöön puuta hakattiin vuonna 
1994 noin 53 miljoonaa kiintokuutiometriä, 
kun kasvu oli noin 81 miljoonaa kiinto­
kuutiometriä. Puun hyödyntäminen ei siten 
Suomessa ole uhannut itse varantoa ja  tässä 
suhteessa Suomen metsätalous on ollut kestä­
vän kehityksen mukaista.
Suomessa yksityiset kansalaiset ovat useim­
mista muista maista poiketen suurin metsien 
omistajaryhmä, jolloin vastuu ja päätäntävalta 
metsien tilasta on merkittävässä määrin yksi­
tyisten kansalaisten käsissä. Yksityiset henki­
löt omistavat 55 prosenttia metsätalousmaas­
ta, yhtiöt kahdeksan prosenttia ja valtio 33 
prosenttia. Yksityismetsien painoarvo on kui­
tenkin vielä tätä suurempi, sillä ne sijaitsevat 
puutuotannon ja monimuotoisuuden kannalta
Kuvio 7. Metsien hakkuut
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parhaimmilla alueilla Etelä-Suomessa, kun 
taas valtion metsät sijaitsevat lähinnä karuilla 
vähemmän tuottavilla alueilla Pohjois-Suo- 
messa.
Vuosittain Suomen metsätalousmaasta vajaalla 
0,4 prosentilla suoritetaan avohakkuita ja alueet 
yleensä uudistetaan. Lisäksi muita metsänhoito- 
toimenpiteitä, kuten harvennushakkuita ja tai­
mikonhoitoa tehdään vuosittain alalla, joka on 
vajaat kaksi prosenttia koko metsätalouden 
maasta. Nykyiset hakkuumäärät eivät sinänsä 
ole uhka metsien tilalle. Mikäli metsien hyö­
dyntäminen kansantaloudessa säilyy nykyisellä 
tasolla, kasvavat metsävarat ainakin vuoteen 
2030 saakka.
Metsät hiilidioksidin sitojina
Suomen metsät ovat merkittäviä hiilidioksi­
din sitojia ja  estävät osaltaan maailmanlaajui­
sen kasvihuoneilmiön voimistumista. Vuonna 
1994 metsien maaperään ja kasvillisuuteen oli 
sitoutunut noin 10 200 miljoonaa hiilidioksi- 
ditonnia vastaava määrä hiiltä.
Metsiin sitoutuu hiilidioksidia niin kauan 
kuin metsä on kasvuvaiheessa, kuten Suomen 
metsissä nuoren ikärakenteen ja  tehokkaan 
metsänhoidon ansioista. Puuston määrän kas­
vaessa ja talousmetsien puusukupolvien iän 
ollessa 60-120 vuotta, varastoituu metsiin 
nettomääräisesti yhä enemmän hiiltä. Suomen 
metsät ovat viimeiset vuosikymmenet olleet 
selvä hiilidioksidin nielu ilmakehästä biosfää­
riin.
Hiilen vuotuinen nettokertymä runkopuus- 
toon vastasi Suomessa 1980-luvun lopussa 
noin 30 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, kun 
hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 
olivat runsaat 50 miljoonaa tonnia. Arvioiden 
mukaan Suomen metsäekosysteemeihin si­
toutuneen hiilen määrä kasvaa ainakin vielä 
seuraa vat 15-20 vuotta.
Monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 
on Suomelle tärkeää, jotta luonnonvarojen 
kestävä hyödyntäminen myös tulevaisuudes­
sa voidaan turvata. Monimuotoisuuden suoje­
lun tavoitteena on säilyttää ja  tarvittaessa pa­
lauttaa Suomen luonnolle ominainen ekosys­
teemien, luontotyyppien, eliölajien ja niiden 
erilaisten kantojen monimuotoisuus. Koska 
suuri osa Suomen metsistä on talousmetsiä 
ovat niiden hoitomenetelmät avainasemassa 
monimuotoisuuden suojelussa.
Suomen tunnetuista noin 42 000 eliölajista ar­
vioitiin vuonna 1991 kaikkiaan 17 500 lajia, jois­
ta 1 692 lajia eli lähes joka kymmenes katsottiin 
uhanalaiseksi. Suomessa erityisesti lehdot ja van­
hat metsät ovat uhanalaisten lajien merkittäviä 
elinympäristöjä. Metsien monimuotoisuutta on 
vähentänyt hakkuiden kohdentuminen vanhoihin 
metsiin, ojitukset ja pyrkimys liialliseen hygieni- 
syyteen metsänhoidossa, minkä seurauksena 
eräiden uhanalaisten lajien elinedellytysten kan­
nalta tärkeät taloudellisesti vähempiarvoiset puu­
lajit, kuollut puuaines ja lahopuut on poistettu 
metsistä. Ekologiselta kannalta hyvin hoidetussa 
metsässä tulee olla metsätyyppiin soveltuva mo- 
nilajinen puusto ja myös kuollutta puuainesta, 
jotta metsäluonto säilyisi mahdollisimman moni­
muotoisena.
Metsätalous on Suomessa siirtymässä moni­
muotoisuutta suosivaan suuntaan maa- ja 
metsätalousministeriön ja ympäristöministe­
riön vuonna 1994 vahvistaman ympäristöoh­
jelman mukaisesti. Puuntuotannon lisäksi 
luonnonsuojelun, virkistyksen ja riistanhoi­
don vaatimukset otetaan entistä paremmin 
huomioon talousmetsien käsittelyssä. Yksi-
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tyismetsien hoitoa ohjaavan Metsäkeskus Ta­
pion uudet metsänhoidon taloudellisuuden ja 
monimuotoisuuden entistä paremmin huo­
mioon ottavat metsänhoitosuositukset val­
mistuivat vuonna 1994. Uudet suositukset 
sallivat ratkaisujen tekemisen entistä pa­
remmin paikallisten olosuhteiden mukaan.
Luonnonsuojelualueet
Talousmetsien käsittelyä uudistamalla ei ole 
mahdollista kokonaan poistaa luonnon moni­
muotoisuutta uhkaavia vaaroja, vaan käytän­
nössä ainoa tapa säilyttää sopiva elinympäristö 
kaikille lajeille on se, että erilaisille kasvupai­
koille eri puolille maata jätetään riittävästi luon­
nontilaisia metsiä. Luonnonsuojelun keskeisiä 
tavoitteita onkin luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen nykyisten ja tulevien sukupolvien 
tarpeita silmälläpitäen sekä tutkimustarkoituk­
siin. Näitä tarpeita varten Suomeen on perustet­
tu erilaisia luonnonsuojelualueita. Niiden tar­
koitus on alkuperäisen suomalaisen luonnon 
säilyttäminen koskemattomana. Suojelua kai- 
paavat varsinkin lehdot sekä haljujen, ranni­
koiden ja yksityismetsien vanhat metsät.
Suomen luonnonsuojelulaki on peräisin vuo­
delta 1923. Esitys uudeksi luonnonsuojelu­
laiksi on valmisteilla. Sen tavoitteena on lisätä 
luonnonsuojelun käytettävissä olevaa keino­
valikoimaa.
Vanhojen metsien suojelu aloitettiin vuonna 
1993, ja tällä hetkellä valtion maiden vanhoja 
metsiä on Etelä-Suomessa suojeltu yhteensä 
26 500 hehtaaria. Etelä-Suomen yksityismai­
den metsät on kartoitettu ja vanhan luonnon­
metsän kriteerit täyttäviä kohteita löydettiin 
8 600 hehtaaria. Toimenpiteet niiden suojele­
miseksi aloitettiin vuonna 1994.
Uusia luonnonsuojelualueita perustettiin val­
tion maille Etelä-Suomeen maaliskuussa
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1995 viisi, pinta-alaltaan 1012 hehtaaria ja 
olemassaolevia laajennettiin samalla 820 heh­
taarilla. Suomen suojelualueet ovat kuitenkin 
vahvasti keskittyneet Pohjois-Suomeen. Ou­
lujärven eteläpuolisen Suomen metsistä on 
rauhoitettu vain 0,5 prosenttia, josta noin kol­
mannes voidaan lukea aarniometsiksi. Suoje­
lualueet on myös perustettu lähinnä vähätuot­
toisille jouto- ja kitumaille, joten ne eivät tar­
joa kovinkaan edustavaa otosta Suomen 
metsäluonnosta. Suojellusta alasta 54 pro­
senttia on metsätöntä avomaata.
Valtioneuvoston vahvistamien suojeluohjelmi­
en osalta on vielä toteuttamatta 200 000 hehtaa­
ria yksityismaita, yhteenlasketulta ostoarvol­
taan yli kaksi miljardia markkaa. Tästä ranto­
jensuojelun osuus on noin miljardi markkaa.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana on luon­
nonsuojelualueiden hankintaan osoitettu va­
roja ja maanomistajille maksettu korvauksia 
lähes 850 miljoonaa markkaa. Lisäksi viime
vuosina on käytetty valtion omistamia kiin­
teistöjä vaihtomaina suojelualueiden hankin­
nassa. Nykyisillä rahoitusmahdollisuuksilla 
kestää jo päätettyjen suojeluohjelmien toteut­
taminen yli vuosituhannen vaihteen. Suojelun 
tehostamiseksi tarvittavia toimia onkin val­
misteltu luonnonsuojelulain uudistamisen yh­
teydessä.
Koko Euroopan kannalta merkityksillisiin luon­
nonsuojelutarkoituksiin, kuten esimerkiksi me­
rikotkan ja valkoselkätikan suojeluun, on EU:n 
luonnonsuojelukomitea myöntänyt Suomelle 
Life-rahastosta 15,7 miljoonaa markkaa vuo­
desta 1996 alkaen. Rahaston budjetti vuodelle 
1995 on 500-530 miljoonaa markkaa, josta 
puolet suunnataan EU:n ympäristöpoliittisen 
ohjelman mukaisiin luonnonsuojeluhankkeisiin 
ja puolet uutta luoviin ympäristöteknolo- 
giahankkeisiin. Suomen ehdotus EU:n luon- 
nonsuojeludirektiivien edellyttämäksi luonnon­
suojelualueiden verkoksi on määrä olla valmis 
vuonna 1997.
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4 Energiatalous
Energian käyttö
Suomen teollisuustuotanto on hyvin ener- 
giavaltaista. Erityisesti tämä koskee vienti- 
tuotantoa, vaikka pitkälle jalostettujen ja kor­
kean teknologian tuotteiden vienti on jatku­
vasti lisääntynyt. Keskeinen vientiala, 
metsäteollisuus, nojautuu energiankäytössään 
kuitenkin merkittävässä määrin biomassan 
käyttöön. Energian käytön tehokkuus on pari­
na viime vuosikymmenenä lisääntynyt voi­
makkaasti: teollisuuden energiankulutus on 
suhteessa jalostusarvoon pienentynyt kol­
manneksella.
Suomen erityispiirteenä on pohjoisesta sijain­
nista aiheutuva suuri lämmityksen tarve. Har­
van asutuksen vuoksi taloudellista toimintaa 
rasittavat Suomessa lisäksi pitkät kulje­
tusetäisyydet. Myös vientiteollisuuden mark- 
kina-alueet ovat kaukana.
Yli 30 prosenttia Suomen sähköstä tuotetaan 
yhdistetyssä tuotannossa lämmöntuotannon 
yhteydessä joko kaukolämpövoimaloissa tai 
teollisuuden vastapainelaitoksissa. Osuus on 
huippuluokkaa maailmassa. Tällaisissa lai­
toksissa 80-90 prosenttia polttoaineen ener­
giasta saadaan kerättyä talteen, kun lauhde- 
voimalaitoksissa hyötysuhde on noin 40 pro­
senttia.
Energian kulutuksen rakenne on pysynyt Suo­
messa suunnilleen samana viimeiset kymme­
nen vuotta. Viime vuosina on sähkön tuontia 
tosin korvattu hiilen ja maakaasun käytöllä. 
Vuonna 1994 oli fossiilisten polttoaineiden, 
öljyn, hiilen ja maakaasun, osuus energian 
käytöstä yhteensä puolet, ydinvoiman ja  säh­
kön tuonnin yhteensä 19 prosenttia ja koti­
maisten energialähteiden yhteensä 32 pro­
senttia.
Kuvio 10. Primäärienergian kulutus 1994
M uut kotim aiset
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Kasvihuonekaasut
Maapallon keskilämpötila nousee eräiden ar­
vioiden mukaan nelisen astetta vuoteen 2100 
mennessä, ellei kasvihuonekaasujen päästö- 
kehityksessä tapahdu muutoksia. Vaikka 
päästöjä pystyttäisiin jyrkästi vähentämään, ei 
lämpenemistä ole nykykäsityksen mukaan 
mahdollista kokonaan estää.
Suomi allekirjoitti Rio de Janeiron ympäristö­
kokouksessa 1992 ilmastonmuutosta koske­
van YK:n puitesopimuksen, jonka tavoitteena 
on "saada aikaan kasvihuonekaasujen pitoi­
suuksien vakiintuminen ilmakehässä tasolle, 
jolla ihmisen toiminnasta ei aiheudu vaaral­
lista häiriötä ilmastojärjestelmässä. Tämä ta­
voite tulisi saavuttaa aikavälillä, joka sallii 
ekosysteemien sopeutua ilmastonmuutokseen 
luonnollisella tavalla ja  varmistaa, ettei elin­
tarviketuotanto ole uhattuna sekä mahdollis­
taa kestävän taloudellisen kehityksen". Alku­
vaiheessa tavoitteena on kasvihuonekaasujen 
päästöjen kasvun pysäyttäminen vuoteen 
2000 mennessä ja edelleen niiden palauttami­
nen vuoden 1990 tasolle.
Berliinin ilmastokonferenssissa 1995 päätet­
tiin aloittaa neuvottelut nykyistä sitovimmista 
määrällisistä kasvihuonekaasujen vähennys­
tavoitteista. Suomen asema neuvotteluissa on 
hankala, koska konferenssille esitetyn rapor­
tin mukaan Suomen päästöt kasvavat vuo­
teen 2000 mennessä yli 30 prosenttia, mikä on 
eniten teollisuusmaista. Päästöjen nopea kas­
vu johtuu osittain siitä, että raportissa on ole­
tettu, että pitkäaikaisiin sopimuksiin perustu­
va sähkön tuonti korvataan kokonaan koti­
maisella tuotannolla vuoteen 2000 mennessä. 
Syksyllä 1995 alkavat ilmastosopimuksen 
neuvottelut, joissa pyritään sopimaan päästö- 
rajoituksista vuosille 2005, 2010 ja  2020.




F — — •>. 1990 2000 2010
Hiilidioksidi 5 8 -6 9 7 1 -7 6 71-73
Metaani 6,2 5,0 4,9
Typpioksiduuli 7,4 9,0 9,3
Typen oksidit 11,8 9,1 8,0
Häkä 1,5 1,0 0,9
Hiilivedyt 2,4 1,5 1,5
Yhteensä 8 7 -9 8 9 7 -1 0 2 9 6 -9 8
Kasvihuonekaasuista Suomen oloissa merkit­
tävimpiä ovat energiatuotannon hiilidioksidi­
päästöt, joiden osuus päästöistä on noin 55 
prosenttia. Muita kasvihuonekaasuja ovat ty­
penoksidit, metaani ja typpioksiduuli. CFC- 
yhdisteitä säädellään erikseen Montrealin so­
pimuksen perusteella.
Energiantuotantokapasiteetti uudistuu hyvin 
hitaasti, joten vuoden 2000 hiilidioksidipääs­
töt aiheutuvat pääosin nykyisestä tai jo raken­
teilla olevasta tuotantokapasiteetista. Vuoden 
2000 tuotantokapasiteetin tarpeeseen, käyt­
töön ja päästöihin vaikuttaa merkittävästi 
myös sähkön tuonnin suuruus.
Hiilidioksidipäästöjen kasvun arvioidaan 
kiihtyneen tuotannon kasvun myötä 1994 ja 
1995. Viennin kasvu lisää energian kulutusta 
ja  hiilidioksidipäästöjä, koska Suomen vienti­
teollisuuden energiaintensiteetti on korkea.
Rikkidioksidipäästöt
Suomen solmimat kansainväliset sopimukset 
edellyttävät 1990-luvulla erilaisten ener­
giatuotannon ilmapäästöjen voimakasta vä­
hentämistä. Suomi sitoutui vuonna 1985 kan­
sainvälisessä rikkipöytäkirjassa vähentämään 
rikkipäästöjään 30 prosenttia vuoden 1980 ta­
sosta (584 000 tonnia) vuoteen 1993 mennes­
sä ja  ilmoitti lisäksi puolittavansa päästönsä 
vuoteen 1995 mennessä vuoden 1980 tasosta.
Kuvio 12. Suomen rikkipäästöt ja tavoitteet (1980=100)
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päästönsä vuoden 1987 tasolle (270 000 ton­
nia) vuoteen 1994 mennessä. Lisäksi Suomi 
ilmoitti vähentävänsä typenoksidien päästöjä 
vuoden 1980 tasosta 30 prosentilla vuoteen 
1998 mennessä. Varsinkin liikenteen ja ener­
giankäytön kasvu on 1980-luvulla lisännyt ty­
penoksidien päästöjä. Päästöt ovat vähentyneet 
jonkin verran 1990-luvun alussa taloudellisen 
laman, voimalaitosten prosessiteknisten paran­
nusten ja autojen katalysaattoreiden ansiosta.
Typenoksidien päästöjen vähentämistä pohti­
nut toimikunta arvioi keväällä 1990, että tek­
nisin toimenpitein on mahdollista saavuttaa 
vain noin 15 prosentin vähennys päästöissä. 
Tavoiteltu 30 prosentin vähennys edellyttää 
energian käytön ja liikenteen rakenteiden uu­
distamista. Vähennystavoite ei näytä toteutu­
van, vaikka päästöjen arvioidaan selvästi vä­
henevän tällä vuosikymmenellä.
Kuvio 13. Suomen typenoksidien päästöt ja tavoite vuonna 1998 (1980=100)
Jo vuonna 1992 päästöjä oli vähennetty yli 70 
prosenttia. Tämä on seurausta muun muassa 
energian tuotantorakenteen muutoksista, ras­
kaan polttoöljyn käytön vähenemisestä ja polt­
toaineiden rikkipitoisuuden laskusta sekä pro- 
sessiteknisistä parannuksista.
Vuonna 1991 hallitus päätti vielä laatia kym- 
menvuotisohjelman, joka vähentää rikkidiok­
sidipäästöjä 80 prosentilla vuoden 1980 tasos­
ta. Samaan tavoitteeseen Suomi sitoutui 
vuonna 1994 kansainvälisesti Oslossa allekir­
joitetussa toisessa rikkipöytäkirjassa. Tämän 
hetkinen päästömäärä lienee jo alle tavoite­
tason, mutta ilman uusia toimenpiteitä päästö­
määrät kasvavat.
Typenoksidien päästöt
Typenoksidien osalta Suomi sitoutui vuonna 
1988 nk. Sofian pöytäkirjassa pysäyttämään
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Ilman saasteet ja 
happamoituminen
Suomen omat päästöt ilmaan ja  ilman saas­
teiden kaukokulkeumat ulkomailta ovat 
uhka Suomen luonnolle ja  pitkällä aikavälil­
lä riski luonnonvarojen kestävälle käytölle. 
Rikki- ja  typpiyhdisteiden sekä alailmake­
hään syntyvän otsonin ja  raskasmetallien 
vaikutuksia on vasta viime vuosina vähen­
netty päästörajoituksilla. Kriittisen kuormi­
tuksen ylittävää ja  vaurioita aiheuttavaa las­
keumaa esiintyy edelleen laajoilla alueilla. 
Uhkaavinta happamoittava laskeuma on 
pienten vesistöjen eliöstölle, metsäjärville 
ja  karuille metsille. Toistaiseksi laskeuma ei 
ole yleisesti pilannut metsämaata, mutta pit­
källä aikavälillä vaarana on maaperän pie- 
neliötoiminnan häiriintyminen. Kuvio 11 
kuvaa rikkilaskeuman vähentämistarvetta 
järvien ja  metsämaiden kriittisten kuormi­
tusten perusteella vuoden 1980 tilanteessa,
kun oletetaan, että typpilaskeuma pysyy en­
nallaan.
Euroopan kaukokulkeumien seuranta ja arvi­
ointiohjelman EMEP:in laskelmien mukaan 
Suomen happamoittava laskeuma muodostui 
vuonna 1991 noin 160 000 tonnista rikkiä ja 
80 000 tonnista typenoksideista peräisin ole­
vaa typpeä. Suurimpia rikkilaskeuman lähtei­
tä olivat Venäjä, Valkovenäjä ja Ukraina sekä 
muut määrittelemättömät lähteet. Baltian 
päästöissä Viron osuus on ratkaiseva. Rikistä 
oli kotoperäisiä tuolloin 18 prosenttia Suurin 
typpilaskeuman lähde olivat EU- ja EFTA- 
maat. Kotimaasta oli peräisin 15 prosenttia 
typpilaskeumasta.
Suomesta Euroopan alueelle kulkeutui vuon­
na 1991 happamoittavia rikkipäästöjä 73 000 
tonnia ja typpipäästöjä 57 000 tonnia. Typpi- 
päästöjemme suurimmat vastaanottajamaat 
ovat Venäjä, Valkovenäjä ja Ukraina. Eniten 
rikkipäästöt aiheuttavat vahinkoa Suomelle.
Kuvio 14. Rikkilaskeuman vähennystarve
Kuvio 15. Suomen rikki- ja typpilaskeuman alkuperä sekä Suomen päästöjen 
kulkeutuminen Euroopan alueelle 1991
Kestävä energiahuolto
Kestävä kehitys edellyttää energian tuotannon 
ja  kulutuksen asettamista ympäristön sietoky­
vyn ja luonnonvarojen pitkän ajan riittävyy­
den edellyttämiin rajoihin. Se edellyttää myös 
turvallisten, tehokkaiden, taloudellisten ja vä­
hemmän saastuttavien energiajärjestelmien 
käyttöä. Erityisesti tulee edistää uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä sekä parantaa ener­
giankäytön tehokkuutta.
Kotimaiset energialähteemme ovat uusiutuvia 
luonnonvaroja tai erilaisten jätteiden jajäämi- 
en hyötykäyttöä. Turpeen uusiutumiskierto 
tosin kestää tuhansia vuosia.
Energiansäästöohjelman tavoitteena on ener­
gian loppukäytön tehostaminen pienentämäl­
lä eri sektoreiden ominaiskulutuksia 10-15 
prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2005. Ta­
voitteena on bioenergian käytön lisääminen 
vähintään neljänneksellä vuoteen 2005 men­
nessä. Tämä merkitsee 1,5 miljoonaa öljy ton­
nia vastaavaa bioenergiamäärää. Biopolttoai­
neiden osuus energian kokonaiskulutuksesta 
on Suomessa korkeampi kuin muissa teolli­
suusmaissa. Puusta ja turpeesta saadaan yli 18 
prosenttia energiatarpeesta. Metsistä, soilta ja 
pelloilta olisi kuitenkin tuotettavissa huomat­
tavasti suurempikin määrä energiaraaka-ai­
netta hyötykäyttöön. Bioenergian markkina- 
aseman vahvistuminen riippuu ensi sijassa
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Kuvio 16. Kotimaiset energialähteet
Tuhatta ekvivalenttista öljytonnia
kansainvälisestä kehityksestä. Paitsi ympäris­
töpoliittiset syyt myös energiahuollon var­
muus ja  aluepoliittiset syyt voivat puoltaa bio­
energian kilpailukykyä parantavia toimia.
Energiaverot
Vuonna 1994 uusittu polttoainevero määräy­
tyy siten, että kaikille primäärienergialähteille 
on asetettu niiden energiasisällön mukaan 
määräytyvä vero. Fossiilisista polttoaineista 
kannetaan lisäksi niiden hiilisisällön mukaan 
määräytyvää veroa. Veroa ei kanneta puusta, 
tuulienergiasta eikä energiatuotantoon käytet­
tävästä jätteestä. Uudistuksen yhteydessä 
ydinvoimasta ja  tuontisähköstä alettiin kantaa 
ylimääräistä perusveroa. Vuonna 1995 näi­
den arvioidaan tuottavan yhteensä 410 mil­
joonaa markkaa, josta 270 miljoonaa kertyy 
ydinvoiman ja 140 miljoonaa tuontisähkön 
verosta. Nestemäisistä polttoaineista peritään 
lisäksi perusveroa, joka on jo vanhempaa pe­
rua. Bensiinin ja dieselöljyn osalta se on suu­
rin osa kokonaisverosta.
Vuoden 1995 alusta energiasisällön mukaan 
määräytyvä vero korotettiin 2,10 markasta 
3,50 markkaan megawattitunnilta ja hiilisisäl­
lön mukaan määräytyvä vero 22,10 markasta 
38,30 markkaan hiilidioksiditonnilta. Ympä­
ristöperusteisten lisäverojen kokonaiskerty­
mästä noin 65 prosenttia koostuu hiilidioksi- 
diosasta ja 35 prosenttia energiavero-osasta.
Ympäristöperusteinen energiaverotus kohdis­
tuu mahdollisimman paljon energiantuotanto- 
ketjun alkupäähän. Tämä tekee järjestelmän 
ohjausvaikutuksen erittäin tehokkaaksi koko
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energiajärjestelmässä aina tuottajalta kulutta­
jalle. Ongelmana on se, että harvassa muussa 
maassa on otettu vastaavia veroja käyttöön ja 
niissäkin kilpailukyky on pyritty turvaamaan 
joko alhaisella verotasolla tai järjestämällä 
teollisuudelle erityiskohtelu verotuksessa.
EU:n komissio esitti toukokuussa 1995 uusi­
tun ehdotuksen hiilidioksidi-ja energiaverok­
si. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla olisi 
vuonna 2000 yhtenäinen verokanta. Siirtymä­
kauden aikana kukin jäsenvaltio voisi verrat­
tain vapaasti valita oman etenemistapansa.
3. Arvioitu energiaverokertymä vuonna 1995 (miljoonaa markkaa)1
H Perusvero Ympäristöperusteiset lisäverot





Bensiini 7 000 250 80 330 7 330
Dieselöljy 3 000 190 60 250 3250
Kevyt polttoöljy 100 300 100 400 500
Raskas polttoöljy 40 140 40 180 220
Kivihiili - 600 160 760 -
Maakaasu - 120 60 180 -
Turve - - 60 - 60
Ydinvoima 270 - 160 - 430
Vesivoima - -  ' 50 - 50
Tuontisähkö 140 - 80 - 220
Verot yhteensä 10 550 1 600 850 2450 13000




Suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomi 
käyttää ammattimaiseen liikenteeseen keski­
määrin jonkin verran enemmän varoja kuin 
muut EU-maat. Liikennetarvetta ja  -kustan­
nuksia aiheuttavat harva asutus, hajanainen 
yhdyskuntarakenne ja kansainvälisesti katsot­
tuna syrjäinen sijainti.
Liikennemäärät kääntyivät 1990-luvun alussa 
laskuun useita vuosia kestäneen kasvun jäl­
keen. 1980-luvulla henkilöliikenne kasvoi 30 
prosenttia ja  tavaraliikenne 20 prosenttia. 
Joukkoliikenteen määrä pysyi lähes ennal­
laan, mutta sen suhteellinen osuus henkilölii­
kenteestä kuitenkin väheni. Joukkoliikenteen
osuus näyttää nyt vakiintuneen noin 20 pro­
senttiin.
Tavarankuljetus väheni vuosina 1990-92 yli 
10 prosenttia. Sen jälkeen tavarankuljetus on 
kasvanut ja vuonna 1994 saavutettiin vuoden 
1990 taso. Maantiekuljetusten osuus, 65 pro­
senttia tavarankuljetuksista, on säilynyt lähes 
ennallaan koko ajan. Rautatiekuljetusten 
osuus on kasvanut hieman ollen nyt yli 25 
prosenttia. Tieliikenteen ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi henkilö- ja pakettiautojen 
sekä raskaiden ajoneuvojen päästörajoja on 
tiukennettu huomattavasti 1990-luvulla. Uu­
simmat päästörajoitukset vaikuttavat liiken­
teen aiheuttamaan ympäristökuormitukseen 
vasta tulevina vuosina.
Kuvio 17. Joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen kehitys (1986=100)
—  Henkilöautot — Joukkoliikenne
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Kuvio 18. Moottoribensiinien myynti
3000
Lyijyllinen □  Lyijytön j
Liikenteen
ympäristövaikutukset
Bensiiniautojen lyijypäästöt ja dieselkäyttöisten 
ajoneuvojen rikkipäästöt on polttoainemuutok- 
silla saatu varsin pieniksi 1990-luvun alkupuo­
lella. Uudet puhtaammat polttoainelaadut vä­
hentävät typen, hiilivety- ja häkäpäästöjä 10- 
15 prosenttia. Sen sijaan varsinkin typenoksi­
dipäästöjen tuntuva vähentyminen edellyttää 
henkilöautoilla katalysaattorien ja raskailla 
ajoneuvoilla uuden moottoritekniikan käyt­
töönottoa, mitä tapahtuu autokannan uusiutu­
misen kautta. Autokannan uusiutuminen kestää
4. Tieliikenteen energian kulutus ja päästöt 1994
Polttoaineen Hiukkas- Typen- Häkä-
kulutus päästöt oksidit päästöt
% % % %
Kat-henkilöautot 11,6 0,7 2,3 7,2
Muut henkilöautot 42,4 11,4 49,8 76,1
Dieselhenkilöautot 7,0 15,3 3,0 1,1
Kat-pakettiautot 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut paketti autot 1,7 0,4 2,1 5,0
Diesel pakettiautot 8,5 11,4 4,1 1,3
Linja-autot 6,7 15,1 10,0 2,6
Kuorma-autot 22,1 45,8 28,8 6,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
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yli kymmenen vuotta, joten vasta vuosituhan­
nen vaihteessa lähes kaikissa bensiini­
käyttöisissä autoissa on katalysaattorit.
Katalysaattorilla varustettujen autojen osuus 
tieliikenteen polttoaineen kulutuksesta oli 
vuonna 1994 vajaat 12 prosenttia. Henkilöau­
tojen polttoaineen kulutuksesta katalysaatto- 
riautojen osuus oli runsas viidennes. Diesel- 
autojen osuus polttoaineen kokonaiskulutuk­
sesta oli runsaat 44 prosenttia.
Hiukkaspäästöt vähenevät vuoden 1995 jäl­
keen, kun raskaille dieselkäyttöisille ajoneu­
voille suunnitellut rajoitukset tulevat voi­
maan. Hiilidioksidipäästöt vähenivät 1990- 
luvun alkupuolella liikennemäärien vähenty­
essä. Hiilidioksidipäästöt vähenevät polttoai­
neiden kulutuksen vähetessä, mutta muuten 
liikenteen hiilidioksidipäästöjä ei voida tek­
niikan keinoin vähentää, joten päästöt riippu­
vat suoraan liikennemäärien ja rakenteen ke­
hityksestä. Junien ympäristökuormitusta on 
vähennetty ja vähennetään raideliikenteen 
sähköistyksellä. Ympäristövaikutukset pyri­
tään myös ottamaan huomioon entistä katta­
vammin liikenneväyliä suunniteltaessa ja ra-
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kennettaessa kuten myös minimoimalla luon­
nonvarojen käyttöä.
Liikenteen verotus
Suomen kansantalouden kasvu lisää väistämät­
tä kuljetustarvetta. Liikenteen päästöjen vähen­
täminen edellyttää tulevaisuudessa rakenteelli­
sia muutoksia, jotka vähentävät liikennetarvet­
ta. Tieliikenteen verotusta on kehitetty tähän 
suuntaan kiristämällä polttoaineverotusta, jol­
loin kokonaiskustannuksiin on sisällytetty myös 
ympäristöhaittoja. Ympäristöön liittyvistä ve­
roista ja maksuista suurin osa kertyy liikenteen 
verotuksesta. Liikenteen maksamat verot on 
esitetty taulukoissa 1 ja  3.
Liikennepolttoaineista arvioidaan vuonna 1995 
kertyvän veroja noin 10,5 miljardia markkaa, 
niistä 0,6 miljardia on ympäristöperusteisiä, 
joko hiilisisällön tai energiasisällön perusteella 
määräytyvä. Polttoaineiden verot on porrastettu 
ympäristöperustein niin, että reformuloitu ben­
siini on käytännössä syrjäyttänyt "tavalliset" 
bensiinilaadut. Lyhyellä aikavälillä reformuloi- 
tuun bensiiniin siirtyminen merkitsi hiili­
monoksidi- ja hiilivetypäästöjen alentumista 
noin 10-15 prosentilla. Dieselöljyn vero on por­
rastettu rikkisisällön perusteella.
Verojen osuus bensiinin kuluttajahinnasta on 
Suomessa Ranskan ja  Saksan jälkeen Länsi- 
Euroopan kolmanneksi korkein. Dieselöljyn 
verotus on suunnilleen Länsi-Euroopan keski­
tasoa.
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Suomen maapinta-alasta 2,8 miljoonaa heh­
taaria eli 8,3 prosenttia on maatalousmaata. 
Maatiloja joilla on vähintään kaksi hehtaaria 
viljeltyä peltoa, oli vuoden 1993 lopussa 
124 000. Niiden keskipeltoala oli 18,5 hehtaa­
ria mukaanlukien kesannot. Maataloustuotan­
to perustuu pääosin kotieläintalouteen ja pelto­
alasta 89 prosenttia käytetään nurmen, säilöre­
hun ja rehuviljan viljelyyn, kaljan laitumina 
sekä pidetään kesantona. Leipäviljan ja öljykas­
vien viljelyyn käytetään peltoalasta seitsemää 
prosenttia ja  neljää prosenttia juurikkaiden ja 
vihannesten viljelyyn. Suomen EU-jäsenyyden 
seurauksena viljanviljelyala on kasvanut noin 
kahdeksan ja nurmikasvien 15 prosenttia. Ke­
santoala supistuu EU:n erilaisen kesantojär- 
jestelmän seurauksena 40 prosentilla. Ylipää­
tään maataloustuotanto on muuttumassa laa- 
japeräisempään suuntaan. Maataloustuotan­
non arvo oli vuonna 1994 23 miljardia 
markkaa ja 1995 enää 14-16 miljardia mark­
kaa.
Maatalousympäristöä suosivat lajit rikastutta­
vat pohjoisen havumetsävyöhykkeen muuten 
köyhää lajistoa ja  niistä muodostuneet eliöyh­
teisöt luontotyyppien monimuotoisuutta. 
Maatalouden tehostuminen, koneistuminen, 
kemikaalien käytön lisääntyminen, peltojen 
salaojitus ja tuotannon erikoistuminen ovat 
johtaneet yhtenäisiin viljelyaloihin sekä lajis­
ton yksipuolistumiseen. Laidunnus on lisäksi 
vähentynyt ja niityt sekä joutomaat on muu-
Kuvio 21. Maatalouden typpi- ja fosforilannoitus










tettu pelloiksi tai metsitetty. Maaseudulle tyy­
pillinen maiseman vaihteluja pienet yksityis­
kohdat, kuten peltomaiseman saarekkeet, reu­
navyöhykkeet ja avovedet ovat vähentyneet. 
Elinympäristöjen huvetessa on 300 maata­
louteen kiinteästi liittyvää eläin- ja  kasvilajia 
muuttunut uhanalaiseksi.
Tuotannon lisäämiseen on viime vuosikym­
meninä käytetty kasvien tarpeeseen verrattuna 
jopa liiallisesti lannoitteita ja  toijunta-aineita. 
Maatalouden ympäristöhaitoista huomattavin 
on vesien rehevöityminen. Erityisesti sisävesien 
rehevöitymisessä maataloudesta peräisin ole­
valla fosforikuormituksella on ratkaiseva mer­
kitys, kun taas typpihuuhtoutuma rehevöittää 
merialueita.
Vaikka Suomi on Euroopan runsasvesistöisin 
maa, jääjärvien vesitilavuus pienuuden ja ma­
taluuden takia vähäiseksi. Suomen järvistä 80 
prosenttia on laadultaan erinomaisiksi tai hy­
viksi luokiteltuja. Jokien kokonaispituudesta 
44 prosenttia voidaan luokitella hyvälaatui­
siksi ja  30 välttäviksi tai huonoiksi. Pahoin
likaantuneiden vesialueiden määrä on vähen­
tynyt, mutta hajakuormituksen kasvu on vä­
hentänyt täysin puhtaiden alueiden määrää. 
Ylipäätään vesistöjen rehevöityminen on li­
sääntynyt 1980- ja 1990-luvuilla. Vesistöjen 
fosforikuormitus oli vuonna 1993 kaikkiaan 5 
291 tonnia, josta maataloudesta oli peräisin 62 
prosenttia. Vastaavasti vesistöjen typpikuor- 
mitus oli yhteensä 75 166 tonnia, josta maata­
louden osuus oli 44 prosenttia.
Samalla kun teollisuuden ja asutuksen aiheut­
tamat ympäristöhaitat ovat viime vuosikym­
meninä vähentyneet huomattavasti on maata­
louden vesistökuormitus säilynyt ennallaan.
Maatalouden ravinnepäästöt ovat teollisuu­
teen ja asutukseen verrattuna moninkertaisia. 
Painopiste vesiensuojelussa onkin siirtymässä 
maatalouden ympäristökuormituksen pienen­
tämiseen. Valtioneuvoston vuonna 1988 aset­
taman tavoitteen mukaan maatalouden suorat, 
lähinnä karjasuojista peräisin olevat päästöt 
vesistöihin tulee lopettaa kokonaan ja pelto­
viljelyn päästöjä tulisi alentaa huomattavasti.
Kuvio 22. Vesistökuormitusten lähteet 1993
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Tavoitteen toteuttamiseksi ravinnekuormitus­
ta olisi pitänyt vähentää fosforikuormitusta 
kolmanneksella ja  typpikuormitusta merkittä­
västi vuoteen 1995 mennessä. Liiallisen lan­
noitteiden käytön aiheuttama vesistökuormi­
tuksen kasvu onkin saatu pysähtymään ja fosfo- 
rilannoitteiden käyttöä on saatu vähennettyä. 
Maatalouden ravinnekuormitusta ei kuitenkaan 




Poronhoidolla on paikallisesti suuri merkitys 
Suomen pohjoisosissa ja  se on erottamaton 
osa Lapin alkuperäiskansan, saamelaisten, 
kulttuuria. Porontaloudelle on ominaista että 
porot laiduntavat vapaasti erämaissa ja  että ne 
kootaan kahdesti vuodessa merkintää ja teu­
rastusta varten. Välineiden kehittyminen ja 
taloudellisten tuottovaatimusten kiristyminen 
ovat johtaneet porokantojen kasvuun yli kes­
tävän tason sekä kasvillisuus- ja  maisema­
vaurioiden syntymiseen Pohjois-Suomen 
luonnolle.
Suomen porokanta oli suurimmillaan 1990- 
luvun alkuvuosina, jolloin kannan suuruus oli 
korkeimmillaan lähes 430 000 poroa. Tällä 
hetkellä kannan suuruus on arviolta yli 340 
000 poroa. Vuosille 1990-2000 on maa- ja 
metsätalousministeriö määritellyt Suomen 
koko porokannan suumudeksi 228 900 poroa. 
Maatalouden kansalliseen tukeen sisältyvänä 
poratukena poronomistajille maksetaan 25 
miljoonaa markkaa toukokuuhun 1996 saak­
ka. Ennen pidempiaikaisen tuen myöntämistä 
tullaan selvittämään porotalouden rakenteelli­
set ongelmat kuten paikallinen ylilaidunnus.
Suomessa sisävesien kalastus on pääosin va­
paa-ajankalastusta, joskin eräillä alueilla am­
mattikalastuksen merkitys on huomattava. 
Merialueen ammattikalastuksen saaliista yli 
90 prosenttia on silakkaa, josta yli 70 prosent­
tia menee eläinten rehuksi. Vapaa-ajan kalas­
tuksen saalis oli vuonna 1992 lähes 69 miljoo­
naa kiloa ja  ammattikalastuksen yli 82 miljoo­
naa kiloa. Tärkeimmät saalislajit ovat muikku 
ja siika, mutta myös kuhalla, hauella ja ahve­
nella on huomattavaa merkitystä. Vesistöjen 
pilaantumisen ja  rakentamisen vaikutuksia on 
pyritty korvaamaan istutuksin.
Vuonna 1992 kalanviljelylaitoksissa kasva­
tettiin kaikkiaan 17,5 miljoonaa kiloa kirjo­
lohta. Kalankasvatus on paikallisesti huomat­
tava vesistöjen kuormittaja. Vuonna 1992 ka­
lankasvatuksen fosforikuormitus oli 219 
tonnia ja typpikuormitus 1 640 tonnia.
Maatalouden ympäristötuki
Suomen liittyminen Euroopan Unionin jä ­
seneksi merkitsi suuria muutoksia maatalou­
den tuotantomenetelmille ja tukijärjestelmil­
le. Jäsenyyden myötä ympäristönsuojelusta 
on tullut yksi maataloustuen jakoperuste. 
EU:ssa viljelijällä katsotaan olevan kolmois- 
rooli elintarvikkeiden tuottajana, maiseman 
hoitajana ja maaseutuasutuksen ylläpitäjänä.
Maatalouden ympäristötuen kokonaissumma 
on Suomen osalta vuosittain noin 1,58 miljardia 
markkaa. EU rahoittaa ympäristötuesta 790 
miljoonaa markkaa eli 50 prosenttia ja loppuosa 
rahoituksesta tulee valtion budjetista. Maata­
louden ympäristönsuojelun toimenpiteet perus­
tuvat maa- ja  metsätalousministeriön sekä ym­
päristöministeriön maaseudun ympäristöohjel­
maan, joka yhdistää valtiovallan toimenpiteitä 
maatalouden haitallisten vaikutusten vähentä­
miseksi. Lisäksi ympäristöä säästäviä viljely­
menetelmiä, esimerkiksi lannoitteiden käytön 
vähentämistä, edistetään viljelijöille jaetulla op­
paalla. Suomessa käytössä ollut, maatalouden
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ympäristöhaittoja vähentämään tarkoitettu 
lannoitevero poistettiin käytöstä EU-sopeu- 
tuksen yhteydessä kesällä 1994.
Maatalouden ympäristötuen tavoitteena on 
saattaa tuotanto kestävän kehityksen mukaisek­
si niin, että edellytykset maatalouden haijoitta- 
miselle säilyvät myös pitkällä aikavälillä. Maa­
tilojen vapaaehtoisia ympäristönhoitosuunni­
telmia on tehty jo kolmannekselle tiloista ja 
tulevaisuudessa ne kytketään valmisteilla ole­
viin ympäristön- ja  maisemansuojelun tukijär­
jestelmiin. Ympäristönhoitosuunnitelmat päivi­
tetään ympäristönhoito-ohjelmiksi ja kaikilla 
ympäristötukea saavilla tiloilla on oltava ohjel­
ma valmiina vuoteen 1998 mennessä.
Maatalouden ympäristötuesta pääosa, lähes 80 
prosenttia, käytetään nk. perustukeen. Perustu­
kea maksetaan alueellisesti porrastettuna. Tuki 
on suurinta niillä alueilla, joilla maatalous on 
voimaperäisintä ja joilla maatalouden ympäris­
töongelmat ovat suurimmat. Nämä alueet sijait­
sevat pääosin Etelä-Suomessa. Perustukea 
maksetaan koko maassa muun muassa maatilan 
ympäristöhoito-ohjelmaan, lannoitukseen, 
pientareisiin, suojakaistoihin, maisemanhoi­
toon, kasvinsuoj eluun j a kesannointiin liittyvien 
toimenpiteiden noudattamisesta. Valtaosa Suo­
men tiloista on hakenut tätä peltoalan mukaan 
jaettavaa ympäristötukea.
Maatalouden ympäristötuen erityisosa, johon 
on varattu 350 miljoonaa markkaa, maksetaan 
tavanomaista tehokkaampien ympäristön­
suojelutoimenpiteiden perusteella. Näitä ovat 
muun muassa leveiden suojavyöhykkeiden 
perustaminen, kosteikkojen suojelu, luonnon­
mukaisen maatalouden harjoittaminen ja 
luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
Tuki on tarkoitettu nimenomaan ympäristön­
suojelutoiminnan aiheuttamien lisäkustan­
nusten ja tulonmenetysten korvaamiseen. 
Suomen ja EU:n erityistukeen varaamista va­
roista valtaosa, reilut 200 miljoonaa markkaa,
jäi käyttämättä vuonna 1995 tukikäsittelyn 
viivästymisen takia. Tuen ansiosta luomuvilje- 
lyala kasvoi kuitenkin huomattavasti ja luo­




EU-jäsenyyden myötä maataloustuotteiden 
kauppa ja ulkomaisten maataloustuotteiden 
tuonti vapautui ja Suomen maatalous kilpailee 
nyt elintarvikkeiden korkealla ja taatulla laadul­
la. Monien teollisuusmaiden väestöjen keski­
määräinen raskasmetallien saanti on 2-5 kertaa 
suomalaista suurempi. Suomalaisen viljelys­
maan liukoisen lyijyn ja kadmiumin pitoisuudet 
ovat selvästi pienempiä kuin useimpien teolli­
suusmaiden. Kadmiumin pieneen pitoisuuteen 
vaikuttaa kotimaisen erittäin puhtaan raakafos- 
faatin käyttö lannoitteiden raaka-aineena. Tor­
junta-aineita käytetään Suomessa vähän. Mo­
nissa Keski-Euroopan maissa käyttömäärät 
ovat huomattavasti suuremmat. Suomessa käy­
tetyistä torjunta-aineista 80 prosenttia on her- 
bisidejä, jotka hajoavat nopeasti luonnossa.
Ekologisen edun ohella Suomen suhteellinen 
etu maataloustuotteiden ympäristöedun kau­
pallistamisessa perustuu kykyyn markkinoida 
tuotteiden ominaisuuksia, alkuperää ja jalos­
tuksen vaiheita. Maatalouden merkitys uusiu­
tuvan energian ja teollisuuden raaka-aineiden 
tuottajana kasvaa pitkällä aikavälillä. Näiden 
maatalouden nk. non food -tuotteiden kilpai­
luedellytykset paranevat sitä mukaan kun 
teollistunut maailma alkaa lisätä ympäristö­
haitoista aiheutuvia kustannuksia uusiutumat­
tomien raaka-aineiden hintaan. Non food -tar­
koituksiin viljeltäviksi soveltuvat sellaiset 
kasvit, joiden viljelyn ja jalostuksen ener­
giatalous sekä ympäristövaikutukset ovat 
edullisimmat.
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7  Kestävien rakenteiden vahvistaminen
Tutkimusten mukaan kansalaiset pitävät yhä 
tarpeellisempana taloudellisen kasvun ja ym­
päristönsuojelun tavoitteiden yhdentämistä. 
Kestävän kehityksen mukaisen tuotannon ja 
tuotteiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa 
voimakkaasti. Tämä talouden ekologinen ra­
kennemuutos muuttaa perusteellisesti tuotan­
to- ja  kulutustapoja. Kustannustehokkaasta 
ympäristöpolitiikasta onkin tulossa yhä mer­
kittävämpi kilpailutekijä ja  ympäristöä sääs­
tävät ekovientituotteet ovat uusi haaste vienti­
teollisuudelle.
Luonnonvarojen ja  ympäristön kannalta kes­
tävän kehityksen mukaisia rakenteita on jo 
Suomessa monilla aloilla. Tällaisia ovat esi­
merkiksi kestävä ja monimuotoisuuden tur­
vaava metsätalous, suljettuihin kiertoihin täh­
täävä massa- ja paperiteollisuus, sahatavara- 
ja  puutuoteteollisuus, korkeatasoinen ener­
giatekniikka sekä muu tuotanto, joka perustuu 
korkealuokkaiseen ympäristötekniikkaan ja 
säästävään teknologiaan. Monilla aloilla, ku­
ten maataloudessa ja elintarviketuotannossa 
sekä rakentamisessa, on vielä runsaasti käyt­
tämättömiä mahdollisuuksia. Maa- ja  metsä­
talousministeri valmistelee näiden mahdolli­
suuksien hyödyntämistä osana luonnonvara- 
politiikan kehittämistä.
Jäsenyys Euroopan unionissa merkitsee Suo­
melle merkittäviä uusia haasteita ympäristö- ja 
muun yhteiskuntapolitiikan yhteensovittami­
sessa. EU:n viides ympäristöohjelma ja 
Maastrichtin sopimus asettavat Unionin ta­
voitteeksi ympäristönsuojelun korkean tason 
ja ekologisesti kestävän kasvun. Suomen ta­
voitteiden mukaista on, että ympäristönsuoje­
lun korkea taso toteutuu Unionin kaikissa jä­
senmaissa. EU:n erityisesti seuraamat ympä­
ristön laatuun vaikuttavat alat ovat teollisuus, 
energiahuolto, liikenne, maatalous ja matkai­
lu.
Päätöksenteossa on kasvavaa tarvetta kestävää 
kehitystä kuvaaville tunnusluvuille. Ympäristö­
johtamisen ja ympäristövaikutusten arviointi- 
jäijestelmät sekä kansantalouden tilinpitoa täy­
dentävät ympäristötilinpitojäijestelmät kokoavat 
päätöksenteossa tarvittavaa tietoa. Ympäris­
töministeriö ja Tilastokeskus panostavat lähi­
vuosina erityisesti ympäristötiedon kokoami­
seen ja tiivistämiseen päättäjille käyttökelpoi­
seen muotoon. Euroopan unionissa tietoa 
päätöksentekoa varten kokoavat juuri toimin­
tansa Kööpenhaminassa aloittanut Euroopan 
ympäristökeskus (EEA) ja komission tilastovi- 
rasto Eurostat.
Yritykset ottavat yhä enemmän käyttöön ym- 
päristöjohtamisjärjestelmiä, tuotteiden elin­
kaarianalyysejä, ympäristömerkkejä ja  jul­
kaisevat vuosikertomuksiaan täydentäviä ym- 
päristökatsauksia. Nämä kaikki tähtäävät 
ympäristönäkökohtien nivomiseen kiinteästi 
yritysten kaikkiin muihin toimintoihin.
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Tärkeimmät Suomea sitovat luonnonvarojen ja  ympäristön 
suojelua koskevat sopimukset
'Sopimus Tavoite Toteutuminen |
Ilmastonmuutos
YK:n ilm astonm uutosta  koskeva 
puitesopim us, Rio de Jane iro  
1992.
Ilm akehän kasvihuonekaasu jen 
p ito isuuksien vak iinnu ttam inen 
tu rva llise lle  taso lle . Ensivai­
heessa tavo ite llaan  kasv ihuone­
kaasujen kasvun pysäyttäm istä 
vuo teen 2000 mennessä ja 
n iiden pa lau ttam ista  vuoden 
1990 taso lle .
Sopim us astu i vo im aan 
Suom essa 1.8.1994.
O sapuolet p ä ä ttivä t huhtikuussa 
1995 a lo ittaa  neuvo tte lup ro ­
sessin, jonka ta rko ituksena on 
konkre tiso ida  teo llisuusm aiden 
vuoden 2000 jä lke is iä  ta vo itte ita  
vuoden 1997 loppuun m ennessä.
Yläilmakehän otsonikerrosta 
tuhoavat aineet
M ontrea lin  pöytäkirja  1990.
A ine iden  käytön lopettam inen. Halonien käyttö uusissa laitteissa 
kiellettiin 1.1.1993 alkaen. 
Tetrakloorim etaain käyttö kie llet­
tiin  1.8.1993 alkaen 
CFC-aineiden käyttö kiellettiin 
1.1.1995 alkaen lukuunottamatta 
hengitysteihin inhalortavia lääk­
keitä
1,1,1 -trik loorie taanin käyttö kie l­
lettiin 1.1.1995 alkaen
Rikkipäästöt
Oslon pöytäkirja  1994.
P itkänajan tavo itteena  on, että 
rikk ilaskeum at e ivä t y litä  kunkin 
a lueen kriittis iä  kuorm ituksia . 
Ensim m äisenä askeleena p y ri­
tään  y litys tä  vähentäm ään 60 
p rosentilla  vuoteen 2000 m en­
nessä. Tätä varten  Suomi s ito u ­
tuu  vähentäm ään rikk ipäästö jä  
80 prosenttia  vuoden 1980 m ää­
rästä  vuoteen 2000 m ennessä.
Päästö t o liva t vuonna 1994 yli 80 
prosenttia  a lha isem m at kuin 
1980. Päästö jen sä ily ttäm inen 
tä llä  taso lla  vaa tii ku itenkin  
lisäto im ia.
Typenoksidien päästöt
Sofian pöytäkirja  ja ju lis tus  
typen oksidien päästö jen 
vähentäm iseksi. Sofia 1988.
Pöytäkirjassa Suomi s itoutuu 
jäädyttäm ään  typenoksid ien  
päästö t vuoden 1987 taso lle  
vuoden 1994 loppuun m ennessä. 
Ju lis tuksessa  Suomi ilm oittaa 
pyrkivänsä vähentäm ään pääs- 
tö jään  30 % vuoden 1980 m ää­
ristä vuoteen 1998 m ennessä.
Vuonna 1993 typenoksid ien  
päästö t o liva t vähentyneet noin 
6 % vuoden 1987 tasosta .
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Haihtuvat orgaaniset yhdisteet H aihtuvien h iilive ty jen päästö jä  Sopim us ei ole v ie lä  astunu t
K a nsa invä linen  pöytäk irja , vähenne tään  30 % vuoden 1988 voim aan, m utta Suomi on ra ti- 
G eneve 1991. m ääris tä  vuoteen 1999 m en- fio in u ts e n .
nessä.
Biologinen monimuotoisuus
B io log isen  m on im uo to isuu tta  
koskeva  y le issop im us. Rio de 
Ja n e iro  1992.
Tavo itteena  on m aapallon eko­
systeem ien, e lä in- ja kasvila jien  
sekä n iiden s isä ltäm ien p e rin ­
tö te k ijö id e n  m onim uoto isuuden 
suo je lu , kestävä käyttö sekä 
b io log is ten  luonnonvaro jen  käy­
tös tä  saa tav ien  hyöty jen o ike u ­
denm ukainen jako.
Sopimus on tu llu t voimaan 
Suomessa lokakuussa 1994. M aa- 
raportti, jossa arvioidaan moni­
muotoisuuden tilaa Suomessa 
valm istuu vuoden 1995 loppuun 
mennessä. B i o d i ve rsite ettity öryh - 
män m ietintö on valm istunut 
helm ikuussa 1995.
Itämeren suojelu
H els ing in  sop im us 1974 
H e lcom  su o s itu kse t 1980 — 
M in is te riju lk ila u su m a  1988 
Itäm eren  ym päris töoh je lm a  
1992.
Itäm eren  suo je lusop im us 1992
M uun  m uassa m ereen kohd is ­
tuvan rav inne-, raskasm eta lli- 
kuorm ituksen sekä pysyvien ta i 
m yrky llis ten  o rgaan is ten  a in e i­
den vähentäm inen 50 % vuoteen 
1995 m ennessä.
Tavo itte is iin  pyritään s isä lly t­
täm ä llä  ne la insäädäntöön ja 
kansa llis iin  ohje lm iin , yks ittä is ­
tapauksissa  vesio ikeuden pää­
töks iin  sekä käyttäm ällä  hyväksi 
ta loude llis ta  ohjausta.
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Luonnonvarat ja  ympäristö 1995
Luonnonvarat ja  ympäristö 1995 on katsaus Suomen luonnonvarojen ja ympäristön 
tilan kehitykseen. Se esittelee kansantalouden ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen 
periaatteet ja käytäntöä sekä kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden toteutum ista 
Suomessa. Katsaus tarkastelee myös kansantalouden tärkeimpien sektoreiden kehitystä 
ym päristön kannalta. Tarkasteltavat sektorit ovat teollisuus, metsät, energiatalous, lii­
kenne sekä maatalous. Lisäksi katsauksessa esitellään tärkeim m ät Suomea sitovat 
luonnonvarojen ja ympäristön suojelua koskevat sopimukset.
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